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1. “Allah SWT akan mengangkat orang yang beriman diantara kamu dan orang yang 
berilmu kedalam beberapa derajat”(QS.Al- Mujadalah :11). 
2. “Sesungguhnya setelah ada kesusahan itu ada kemudahan” QS. Al-Insyiroh :6). 
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Pengaruh Motivasi,Disiplin,dan Partisipasi Mahasiswa Dlam Pembelajaran Di 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Motivasi mahasiswa 
akuntansi S1 dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi terhadap prestasi belajar 
akuntansi. (2) Pengaruh Disiplin mahasiswa dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi 
Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi. (3) Pengaruh partisipasi mahasiswa dalam 
pembelajaran di perguruan tinggi terhadap prestasi belajar akuntansi dan (4) Pengaruh 
bersama antara motivasi,disiplin dan partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran di 
Perguruan Tinggi terhadap prestasi belajar akuntansi. 
 Bahwa motivasi, disiplin dan partisipasi berpengaruh terhadap prestasi belajar 
akuntansi mahasiswa. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas signifikansi F hitung sebesar 
0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh 
yang signifikan motivasi, disiplin dan partisipasi mahasiswa terhadap prestasi belajar 
akuntansi diterima. Dimana besarnya pengaruh dari ketiga variabel adalah 46,7% .Oleh 
karena itu penulis menyarankan Untuk penelitian selanjutnya untuk menambah variabel 
lain yaitu kecerdasan intelektual yang dapat menambah prestasi belajar mahasiswa. 
Hendaknya mahasiswa menambah minat dan motivasi mahasiswa untuk berpartisipasi 
dalam pembelajaran di kelas dalam meningkatkan prestasi belajar.   
 
























Effect of Motivation, Discipline, and Student Participation dlam Higher Learning 













This study aimed to determine (1) Effect of Motivation S1 accounting students 
in learning in Higher Education learning achievement accounting . (2) Effect of 
Discipline student learning in Higher Education Learning Achievement Against 
Accounting. (3) Effect of student participation in learning in college to study accounting 
achievement and (4) joint effect of motivation, discipline and student participation in 
study at university to study accounting achievement. 
That motivation, discipline and participation affect the accounting student 
achievement. It is seen from the significant probability value of 0.000 F count smaller 
than 0.05 so the hypothesis that there is a significant effect of motivation, discipline and 
student participation in the achievement of accounting accepted. Where the influence of 
these three variables was 46.7%. Authors therefore suggested for further research to 
adding other variables that can increase the intellectual achievement of students. 
Students should add to the interest and motivation of students to participate in learning 
in the classroom to improve academic achievement. 
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